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Tema astronomi kurang diperhitungkan dalam pembuatan suatu karya animasi di 
Indonesia, khususnya dalam bentuk animasi pendek. Tujuan dibuatnya animasi 
pendek yang memiliki konten astronomi adalah penulis ingin kembali menghidupkan 
ketertarikan dan perhatian masyarakat Indonesia terhadap astronomi dengan menarik. 
Metode yang penulis gunakan adalah dengan mempelajari konten astronomi ini 
melalui buku, video, serta observasi ke observatorium. Penulis juga melakukan studi 
terhadap pembuatan cerita guna membuat cerita yang baik dengan alur, storytelling 
yang menarik dan mengandung pesan moral. Tidak lupa studi terhadap visual serta 
animasi sejenis yang sudah pernah ada penulis lakukan untuk semakin memperkuat 
animasi ini dari segi visual dan gaya. Dengan perencanaan yang matang serta 
eksekusi yang tepat dari segala tahapan produksi, penulis berharap tujuan dari 
dibuatnya animasi pendek ini dapat tercapai. 
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Astronomy theme is less taken into account in the making of a work of animation in 
Indonesia, particularly in the form of animated short. The goal of this animated short 
with the content of astronomy is, the author wanted to resurect societies’ interest and 
attention into astronomy in an intersting way. The author’s method is by studying 
astronomy contents through books, videos, as well as the observation to the 
Observatory. The author also studied the making of the story in order to create good 
stories with interesting plots, storytelling and contain moral messages. Without 
forgetting to study about similar existing visual and animation to strengthen these 
animations in terms of visual and style. With careful planning and proper execution 
of all phases of production, writer hope the purpose of this short animation can be 
achieved. 
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